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Del análisis del mapa de isanómalas de precipitación que incluye este resumen
parece deducirse que julio de 1998 fue un mal mes de verano en Galicia, salvo, quizá, en el
sureste de la comunidad. Sin embargo, aunque fue el peor mes del verano de 1998, las
abundantes precipitaciones se recogieron fundamentalmenteen los primeros días del mes y de
modo especial en los dos primeros, con valores cercanos a los 50 l/m2. Durante el resto del
mes las precipitaciones alternan con periodos de buen tiempo y sólo se generaan en los
primeros días de la última decena, en que aparecen acompañadas en las comarcas interiores
por tormentas.
Las temperaturas sólo resultaron apreciablementemás altas de lo normal en la mitad
suroriental de la provincia de Orense. Las máximas más altas se sitúan un poco por encima
de los 35 ºC y se registran en la mitad sur y en el interior en los días finales de la segunda
decena. en tanto que en el noreste de la comunidad el día más caluroso de julio fue el 5.
Pocos fenómenos significativos más produjo el mes de julio de 1998. Además
del ya mencionado día 20, tiene lugar alguna tormenta aislada en la provincia de Lugo los
días 6 y 7. Los vientos soplaron flojos durante todo el mes. Acompañando a las lluvias de los
dos primeros días se miden en Estaca de Bares velocidades medias en 10 minutos de más de
50 Km/h. Durante el resto del mes, los valores son poco significativos y las estaciones del
interior no alcanzan los 60 Km/h.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatorios de La Coruña, Alvedro, Lugo, Orense, Pontevedra,
Vigo y Santiago se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el
que se incluyen las variables más importantes.
Los valores entre paréntesis representan. el primero de ellos el valor
medio del periodo 61-90 de la variable correspondiente y el segundo el resultado de
dividir la desviación del valor mensual respecto de la media entre la desviación tipica
de la muestra de 30 años.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda
con los datos del mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez
años. La escala de frecuencias está en el eje E. Los números situados sobre cada uno





del mes: 18.7 ( 18.4/ .4)
de máximas: 21.4 ( 21.6/ —.2)
de mínimas: 15.9 ( 15.2/ 1.0)
ABSOLUTAS:




MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
14.1 el día 10
25.2/ 1.3)
39.2 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 77
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.6
5.pnzsxon.(npa)
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53 Km/h el día 1
Valores medios




























del mes: 18.1 ( 18.1/ .0)
de máximas: 23.6 ( 23.9/ -.2)
de mínimas: 12.7 ( 2.4/ 9.4)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.4 el día 5
mínima: 10.0 el día 26
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 52.3 ( 33.1/ .6)
MAXIMA EN 24 HORAS: 20.1 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: ll
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 77 (74/ .6)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.5 (16.0/ .5)
5.9RESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 976.0 ( 976.4/ -.3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 56 Km/h el día 20
7/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 14 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
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del mes: 18.1 ( 18.2/ -.1)
de máximas: 22.0 ( 22.8/ -.5)
de mínimas: 14.2 ( 13.5/ .7)
ABSOLUTAS:
máxima: 27.2 el día 5
mínima: 10.2 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 48.4 ( 34.7/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 29.8 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 78 (73/ 2.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.9 (16.1/ .4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1006.7 (1007.0/ -.2)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
7/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 16 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
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del mes: 17.4 ( 17.3/ .1)
de máximas: 23.2 ( 23.3/ -.1)
de mínimas: 11.7 ( 11.3/ .4)
ABSOLUTAS:
máxima: 30.6 el día 19
mínima: 6.4 el día 15
PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 57.1 ( 32.3/ .7)
MAXIMA EN 24 HORAS: 28.7 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 13
NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 73 (74/ -.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 15.0 (15.2/ -.2)
PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 966.8 ( 967.6/ -.6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 42 Km/h el día 31
7/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 12 Km/h
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del mes: 22.4 ( 21.6/ .4)
de máximas: 30.0 ( 28.5/ .7)
de mínimas: 14.8 ( 13.9/ .8)
ABSOLUTAS:
máxima: 37.6 el día 18
mínima: 10.0 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 12.7 ( 20.8/ -.4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 8.5 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 4
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 60 (59/ .3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.4 (15.7/ .6)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 999.3 ( 999.8/ —.4)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 39 Km/h el día 19
7/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 3 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h
CALMAS 44 % CALMAS 29 %
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del mes: 20.3 ( 19.7/ .4)
de máximas: 26.2 ( 25.1/ .6)
de mínimas: 14.4 ( 14.3/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 33.0 el día 17
mínima: 11.0 el día 15
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 50.0 ( 43.5/ .1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 27.6 el día 1
DIAS DE PRECIPITACION: 7
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 68 (64/ 1.0)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 16.8 (16.5/ .3)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1004.0 (1006.7/—2.1)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 47 Km/h el día 31
7/98 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 7 Km/h
CALMAS 22 % CALMAS 23 %
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del mes: 19.7 ( 19.1/ .4)
de máximas: 24.9 ( 24.1/ .4)
de mínimas: 14.5 ( 14.1/ .4)
ABSOLUTAS:




MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
12.4 el día 15
38.6/ .1)
16.7 el día 2
DIAS DE PRECIPITACION: 6
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 71 (74/ -.4)
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
17.0 (16.8/ .2)
988.6 ( 989.4/ —.5)
RACHA MAXIMA DE 48 Km/h el día 30
7/98
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION.
Las siguientes páginas contienen los valores diarios de precipitación
(expresados en décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas
(en décimas de grado centígrado) correspondientes a las estaciones de la red
climatológica dependiente de este centro.
Asimismo, se incluyen los mapas de isoyetas. isotermas medias e
isanómalas de precipitación y temperatura. Las desviaciones con relación a los valores
medios se han calculado a partir de los datos de las 80 estaciones con series
superiores a 20 años entre 1961 y 1990.
Los símbolos " ? " y " + " que pueden aparecer en los listados significan,
respectivamente. que se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y
que dicha cantidad se ha acumulado en el pluviómetro y ha sido medida en días
posteriores. Si el símbolo " ? " aparece en la columna de totales, indicará que no se
realizaron observaciones todos los dias del mes.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocio
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla




Junto a los valores diarios de temperaturas extremas se incluyen los
correspondientes valores medios y la temperatura media mensual todo ello en
décimas de grado.
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4. VALORES MEDIOS DE
LOS SONDEOSAEROLOGICOS
(LA CORUNA).
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al
presentemes de los sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña.
Para cada nivel tipo aparecen los valores de altitud en metros geopotenciales (o la
presión en HPa en el caso del nivel de superñcie), la temperatura media y depresión
del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del viento (en
grados y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud.
temperatura y velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989




NIVEL PRESION! MEDIA DEPRESION DIRECCION VELOCIDAD
ALTITUD PUNTO DE
ROCIO
SUPERFICIE 1011.1 18.5 5.0 343 1.2
850 1534 13.0 15.4 336 5.0
700 3147 6.1 18.1 303 7.1
500 5825 -9.8 20.9 279 11.5
300 9562 -37.3 17.6 277 15.0
200 12263 -52.2 23.0 275 20.6
150 14100 -56.3 25.1 271 19.9
100 16642 —59.0 14.2 269 11.9
050 20954 —54.3 3.1 93 1.6









































850 700 500 300 200 150 100 50 30
Niveles Tipo
Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
Agradecemos el trabajo de todos los observadores, especialmente de
los colaboradores que atienden la mayor parte de las estaciones de la red
climatológica.
